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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, EN SESIÓN EFECTUADA DEL DÍA 
JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 
 
 
C-Doc-2018-086.- Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la 
Comisión de Docencia.  
APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de Docencia del  día, martes 27 de febrero de 2018.  
C-Doc-2018-087.-Planificación Académica anual del período 2018-2019 de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT. 
 En atención a la resolución FICT-CD-004-2018 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, adoptada el 26 de febrero de 2018, en la que se aprueba la Planificación Académica 
anual del período 2018-2019 de la Facultad de Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra, FICT, relativo al memorando FICT-MEM-0065-
2018 del  26 de febrero del presente año, dirigido a Paúl Herrera Samaniego, Ph.D., Vicerrector Académico de la ESPOL, suscrito por el M.Sc. Hugo Ernesto Egüez Álava, Decano de FICT, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la Planificación 
Académica anual del período 2018-2019 de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, analizada y generada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la Institución. 
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